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Patterns and politics of migration in South Asia
Abstract
Migration is an important social and historical reality in South Asia. In the past decade, migration from
one country to another and internal migration (i.e. migration within a particular country) have assumed
different dimensions for people in the region. Contemporary research on migration is placed in a
spectrum that ranges from exponents of economic benefits at one end, to those who see migration as a
security threat, at the other. This paper combines the work of three researchers and looks at the different
political locations from which the South Asian subject is induced to move. It also discusses the
economic and political implications that arise from these migration trajectories. Drawing on their
research, the authors emphasise the need for understanding how migration is linked to a complex set of
processes that reflect power relations in unequal societies. 
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20.1 Introduction
7RGD\6RXWK$VLDLVWKHORFXVRIH[WHQVLYHPLJUDWLRQVWKDWOLQNFLWLHVDQG
YLOODJHVLQWKHUHJLRQWRGLYHUVHSODFHVDQGWKDWFXWDFURVVWKHFRQFHUQVRI
JRYHUQPHQWV SROLF\PDNHUV PLJUDQWV WKHPVHOYHV DQG WKHLU IDPLOLHV
/DUJHPLJUDWLRQ VWUHDPV DOUHDG\ RFFXUUHG DW WKH RXWVHW RI 6RXWK$VLD¶V
SRVWFRORQLDOKLVWRU\ZKHQPLOOLRQVIOHGFRPPXQDOYLROHQFHRQERWKVLGHV
RI WKH,QGLDQ3DNLVWDQLERUGHU7KHVLJQLILFDQFHRIPLJUDWLRQLV OLNHO\WR
LQFUHDVHLQIXWXUHDVDUHVXOWRIWKHJOREDOHFRQRPLFDQGFOLPDWHFULVHV7KH
SDWWHUQV RIPLJUDWLRQV DQG WKHLU PHDQLQJV YDU\ ZLWKPRWLYDWLRQV UDQJ
LQJIURPPLJUDQWZRUNHUV¶DVSLUDWLRQVIRUXSZDUGPRELOLW\WRWKHGHVLUHWR
HVFDSHIURPVRFLRHFRQRPLFRUSROLWLFDOGLVWUHVV
7KHSUHVHQWDUWLFOHLVEDVHGRQPLJUDWLRQUHVHDUFKFDUULHGRXWPDLQO\LQ
1HSDODQGQRUWKHDVW,QGLDFRPSOHPHQWHGE\FDVHVWXGLHVLQ3DNLVWDQZLWK
LQWKHIUDPHZRUNRIWKH6ZLVV1DWLRQDO&HQWUHRI&RPSHWHQFHLQ5HVHDUFK
1&&51RUWK6RXWKSURJUDPPHDQGDOVRRQVHFRQGDU\OLWHUDWXUH,WKLJK
OLJKWVLPSRUWDQWFRPPRQDOLWLHVDQGGLIIHUHQFHVLQWKHSDWWHUQVDQGSROLWLFV
RIPRELOLW\LQ6RXWK$VLD:HILUVWFRYHUUHFHQWWUHQGVLQODERXUPLJUDWLRQ
DQGUHPLWWDQFHIORZVDVZHOODVWKHDPELJXRXVLPSDFWRIODERXUPLJUDWLRQ
RQWKHPDFURHFRQRP\RQPLJUDQWVDQGRQWKHIDPLOLHVWKH\OHDYHEHKLQG
6HFRQGZHH[DPLQHWKHSROLWLFDOHFRQRP\RIPRELOLW\%HVLGHVDQRXWOLQH
RI LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUNVHVSHFLDOO\ WKRVHFRQVWUXFWHGIRUFKDQQHOOLQJ
ODERXUPLJUDWLRQZHSURYLGHDKLVWRULFDOSHUVSHFWLYHRQWKHGHPDUFDWLRQ
RIERUGHUVZKLFKKDVRIWHQLQGXFHGFRQIOLFWDQGOHGWRIRUFHGLQWHUQDODQG
LQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQ)LQDOO\ZHORRNDWFRQFHSWXDOLVVXHVDQGTXHVWLRQ
VRPHFRPPRQQRWLRQVLQPDLQVWUHDPGLVFRXUVHVRQPLJUDWLRQ:HHPSKD
VLVHPLJUDQWV¶PXOWLORFDOLW\WKHDPELJXRXVUROHRIVRFLDOQHWZRUNVLQHQD
EOLQJPLJUDWLRQDQGWKHSROLWLFDOHFRQRP\RIFRORQLDOIURQWLHUV
20.2 Migration patterns
20.2.1 Recent trends in migration flows 
0LJUDWLRQLVFRPPRQWKURXJKRXW6RXWK$VLDDQGLWVSDWWHUQVDUHGLYHUVH
7RGD\WKHPDMRULW\RI6RXWK$VLDQPLJUDQWVDUHZRUNHUVZKRPDNHVLJQLIL
FDQWFRQWULEXWLRQVWRWKHHFRQRPLHVRIERWKPLJUDQWUHFHLYLQJDQGPLJUDQW
VHQGLQJFRXQWULHV5HJLRQDOPLJUDWLRQVXFKDVEHWZHHQWKHQHLJKERXULQJ
FRXQWULHVRI,QGLD1HSDO3DNLVWDQDQG$IJKDQLVWDQKDVDORQJKLVWRU\WKDW
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UHPDLQHG ODUJHO\XQGRFXPHQWHG IRUD ORQJ WLPH 6FKUDGHU*D]GDU
1LFKROV(DVW$VLDDQGWKH3HUVLDQ*XOIUHJLRQKDYHEHFRPH
RWKHULPSRUWDQWGHVWLQDWLRQVVLQFHWKHVIRUWZRPDMRUUHDVRQV)LUVW
WKHRLOGULYHQFRQVWUXFWLRQERRPLQWKH*XOIUHJLRQFUHDWHGDGHPDQGIRU
VNLOOHGDQGXQVNLOOHGODERXUWKDWWKHERRPLQJFRXQWULHVFRXOGQRWPHHWZLWK
WKHLUGRPHVWLFODERXUIRUFH*D]GDU6HFRQGWKHUDSLGH[SDQVLRQRI
PRELOHWHOHFRPPXQLFDWLRQDQGWKH,QWHUQHWVLQFHWKHVKDYHDFFHOHUDW
HGWKHVSHHGDQGYROXPHRILQIRUPDWLRQRQIRUHLJQHPSOR\PHQWRSSRUWXQL
WLHV,Q1HSDOWKHSULYDWHVHFWRUWRRNWKHLQLWLDWLYHWRFRQQHFWWKRXVDQGVRI
XQHPSOR\HGSHRSOH±PDLQO\\RXWKV±RIILFLDOO\WRODERXUPDUNHWVRYHUVHDV
ZKHUHDVLQ3DNLVWDQLWZDVSXEOLFLQVWLWXWLRQVWKDWSURPRWHGDQGIDFLOLWDWHGWKH
LQLWLDOZDYHVRIFRQWUDFWODERXUPLJUDWLRQWRWKH*XOIUHJLRQ*D]GDU
1,'6,QFUHDVLQJO\UHVWULFWLYHLPPLJUDWLRQSROLFLHVLQKRVWFRXQWULHV
LQ WKH*XOI UHJLRQKDYH OHG WRD ULVH LQXQGRFXPHQWHGPLJUDWLRQ*D]GDU
6KDK)RUPDQ\SHRSOHERWKPLJUDWLRQDQGOLYLQJDQGZRUNLQJ
RQDWHPSRUDU\FRQWUDFWEDVLVKDYHEHFRPHDSHUPDQHQWIHDWXUHRIWKHLUOLYHV
,WKDVDOVREHFRPHFRPPRQIRUIDPLO\PHPEHUVWROLYHDSDUWIURPHDFKRWKHU
DQGEHRUJDQLVHGLQPXOWLSOHORFDWLRQVWKURXJKRXW6RXWK$VLD&RQVHTXHQWO\
SHRSOH¶VOLYHOLKRRGVKDYHDVVXPHGPXOWLORFDOGLPHQVLRQV7KLHPH
/LQNDJHV EHWZHHQ LQWHUQDWLRQDO DQG LQWHUQDO PLJUDWLRQV DUH PDQLIHVWHG
WKURXJKRXWWKHUHJLRQ)RUH[DPSOHLQWKH,QGLDQVWDWHRI.HUDODPDVVLYH
HPLJUDWLRQRIZRUNHUVPRVWO\WRWKH*XOIKDVWULJJHUHGDODUJHLQIORZRI
PLJUDQWODERXUIURPRWKHUSDUWVRI,QGLD7KLVUHVSRQVHWRWKHODERXUVKRUW
DJHWKDWDURVHLQ.HUDODZDVPRWLYDWHGE\KLJKHUDJULFXOWXUDODQGQRQDJUL
FXOWXUDOZDJHVLQ.HUDOD
$FUXFLDODVSHFWWKURXJKRXWWKHZKROH6RXWK$VLDQUHJLRQLVGLVWUHVVLQGXFHG
PLJUDWLRQPRVWO\WRGHVWLQDWLRQVWKDWGRQRWUHTXLUHRIILFLDOSDSHUZRUNDQG
ZKHUHWKHUHDUHQREXUHDXFUDWLFKXUGOHVWREHRYHUFRPHRUZKHUHWKHUHLVQRW
PXFKRIDZDLWLQJSHULRGDQGZKHUHQRWPDQ\VNLOOVDQGFDSDELOLWLHVRUPXFK
LQLWLDOLQYHVWPHQWDUHUHTXLUHG0LJUDWLRQEHWZHHQ1HSDODQG,QGLDLVIDFLOL
WDWHGE\WKHRSHQERUGHUEHWZHHQWKHWZRFRXQWULHV7KLHPHZKHUHDV
HWKQLFQHWZRUNVWKDWWUDQVFHQGWKH$IJKDQ3DNLVWDQLERUGHUKDYHHDVHGWKH
DEVRUSWLRQRI$IJKDQLUHIXJHHVLQ3DNLVWDQ*D]GDU0DVVLYHLQWHUQDO
PLJUDWLRQ IURP WKH KLJKODQGV RI 3DNLVWDQ¶V1RUWK:HVW )URQWLHU 3URYLQFH
1:)3WRWKHXUEDQFHQWUHVRI3XQMDEDQG6LQGKKDVEHHQLQGXFHGE\ORZ
DJULFXOWXUDOSURGXFWLYLW\XQGHUFRQGLWLRQVRIKDUVKFOLPDWHSRRULQIUDVWUXF
WXUH DQG IHZ QRQDJULFXOWXUDO HPSOR\PHQW RSSRUWXQLWLHV *D]GDU 
6WHLPDQQ
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20.2.2  The role of remittances
&RPPRQ SDWWHUQV LGHQWLILHG LQ 6RXWK$VLD¶V H[SHULHQFH ZLWK PLJUDWLRQ
LQFOXGHWKHDSSUHFLDWLRQRIUHPLWWDQFHVDWYDULRXVOHYHOV:LWKUHPLWWDQFHVRI
86ELOOLRQLQ,QGLDLVDKHDGRIDOORWKHUFRXQWULHVWKDWDOVRUHFHLYH
KXJHILQDQFLDOWUDQVIHUVIURPLQWHUQDWLRQDOPLJUDQWV=DFKDULDKDQG5DMDQ
:RUOG%DQN$FFRUGLQJWR:RUOG%DQNHVWLPDWHVUHPLWWDQFHV
KDYHJURZQH[SRQHQWLDOO\IRUWKHSDVW\HDUV:RUOG%DQN
/DERXUPLJUDWLRQLVDOVRDQHFRQRPLFPDLQVWD\RI1HSDO¶VHFRQRP\+RZ
HYHUWKHUHLVVWLOOLQVXIILFLHQWGRFXPHQWDWLRQRQWKHVFDOHDQGVLJQLILFDQFH
RIWKLVSURFHVV.ROOPDLUHWDOFRPSDUHGWKHODWHVWQDWLRQDOVWDWLVWLFV
ZLWKQLQHFDVHVWXGLHVFDUULHGRXWZLWKLQWKH1&&51RUWK6RXWK:KHUHDV
WKHDXWKRUV¶HVWLPDWHRIPLOOLRQPLJUDQWVFRUUHVSRQGVFORVHO\ZLWKWKH
1DWLRQDO/LYLQJ6WDQGDUG6XUYH\&%6DQGFKDOOHQJHVHVWLPDWHVRI
XSWRWRPLOOLRQ1HSDOHVHPLJUDQWVZRUNLQJLQIRUHLJQFRXQWULHV6HGGRQ
HWDOHVWLPDWHVE\1HSDOHVHLPPLJUDQWDVVRFLDWLRQVLQ,QGLDLQ7KLHPH
WKHDPRXQWRIUHPLWWDQFHVLQGHHGVHHPVWREHKLJKHUWKDQWKHRIILFLDO
YROXPHRI86PLOOLRQ7KHHVWLPDWHGWRWDORI86PLOOLRQLQ
LVFORVHWRHVWLPDWHVE\*UDQHUDQG6HGGRQ7KHDPRXQWRIPRQH\
UHPLWWHGYDULHVFRQVLGHUDEO\IURPFRXQWU\WRFRXQWU\$OWKRXJKWKHPDMRULW\
RIPLJUDQWVJRWR,QGLDWKH\VHQGWKHORZHVWVKDUHRIUHPLWWDQFHVOHVV
WKDQ5HPLWWDQFHVIURP:HVWHUQDQG*XOIFRXQWULHVUHSUHVHQWRI
ZRUNHUV¶WUDQVIHUVWR1HSDO
:LWKLQ VWDWHV UHJLRQDO HFRQRPLHV GLVSOD\ GLIIHUHQW GHJUHHV RI GHSHQG
HQFHRQRYHUVHDVZRUNHUV¶WUDQVIHUV7KHKLJKODQGVRI3DNLVWDQ¶V1:)3DV
ZHOODVWKHSDUWRI-DPPXDQG.DVKPLUXQGHU3DNLVWDQLDGPLQLVWUDWLRQFDQ
SODXVLEO\EHFDOOHGUHPLWWDQFHHFRQRPLHV2IDOO3DNLVWDQLSURYLQFHVUXUDO
1:)3LVPRVWGHSHQGHQWRQIRUHLJQUHPLWWDQFHV$ERXWRQHWHQWKRIDYHU
DJHPRQWKO\LQFRPHFRQVLVWVRIUHPLWWDQFHIORZV*RYHUQPHQWRI3DNLVWDQ
6LPLODUO\WKHVWDWHRI.HUDODLQ,QGLDLVKHDYLO\GHSHQGHQWRQZRUNHU
UHPLWWDQFHVIURPWKH*XOIFRXQWULHV)RUHLJQUHPLWWDQFHVZHUHVHYHQWLPHV
ZKDW.HUDODUHFHLYHGIURPWKH*RYHUQPHQWRI,QGLDIRUWKHVWDWHEXGJHWDQG
WLPHVWKHVWDWH¶VDQQXDOJRYHUQPHQWDOH[SHQGLWXUHVLQ=DFKDULDK
DQG5DMDQ
:KHUHDVPLJUDQWUHPLWWDQFHVKHOSWRILOOWKHQDWLRQDOH[FKHTXHUZLWKIRUHLJQ
H[FKDQJHWKHHFRQRPLFUROHRIPLJUDWLRQDWWKHKRXVHKROGDQGLQGLYLGXDO
OHYHOVLVDPELJXRXV7KHUROHRIUHPLWWDQFHVLQSRYHUW\UHGXFWLRQKDVEHHQ
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HPSKDVLVHGDFURVVWKHUHJLRQ*D]GDU%KDWWDFKDU\DDQG'HE
7KLHPH7KHUHLVHYLGHQFHWKDWPLJUDWLRQIURP1HSDOWR,QGLDFRQWULE
XWHVWRVHFXUHOLYHOLKRRGV7KLHPH,QUXUDOFRPPXQLWLHVZLWKOLWWOH
FDVKLQFRPHHYHQVPDOOWUDQVIHUVRIFDVKPD\EHRIJUHDWYDOXHLQUHGXF
LQJWKHULVNVRIVHDVRQDOLW\KDUYHVWIDLOXUHDQGIRRGVKRUWDJH(OOLV
0RUHRYHUDVSHFWVRWKHUWKDQILQDQFLDOUHWXUQVVXFKDVVHQGLQJJRRGVPXVW
DOVREHWDNHQLQWRDFFRXQW,QDGGLWLRQHDFKSHUVRQOHVVLQWKHKRXVHKROG
UHGXFHVWRWDOIRRGFRQVXPSWLRQ+DYLQJIDPLO\PHPEHUVLQ,QGLDDVVXUHV
DFFHVVWRPHGLFDOWUHDWPHQWDQGVFKRROLQJLQ,QGLDDQGPLJUDQWVFRYHUWKHVH
H[SHQGLWXUHVUDWKHUWKDQVHQGLQJPRQH\WR1HSDO7KLHPH)RU3DNL
VWDQ6XOHULDQG6DYDJHKLJKOLJKWWKHIDFWWKDWKRXVHKROGVUHFHLYLQJ
UHPLWWDQFHVZHUHOHVVYXOQHUDEOHWRWKHHIIHFWVRIWKHHDUWKTXDNHFDWDVWURSKH
WKDWKLW1:)3DVZHOODV.DVKPLURQERWKVLGHVRIWKH,QGLDQ3DNLVWDQLERU
GHULQ,QGLYLGXDOVKDGXVHGWKHFDVKUHPLWWHGE\KRXVHKROGPHPEHUV
WRUHLQIRUFHWKHLUKRXVHV:KLOHWKHLUQHLJKERXUV¶KRXVHVFRQVWUXFWHGZLWK
PXGDQGVWRQHZHUHUHGXFHGWRUXEEOHPDQ\RIWKHFHPHQWPRUWDUKRXVHVRI
IDPLOLHVZLWKPLJUDQWPHPEHUVZLWKVWRRGWKHTXDNH
2QWKHRWKHUKDQGUHJLRQVZKHUHODQGDQGHPSOR\PHQWDUHVFDUFHDQGSRY
HUW\LVZLGHVSUHDGRIWHQEHFRPHPDMRUPLJUDQWVHQGLQJUHJLRQV7KHPRXQ
WDLQRXVGLVWULFWVRI3DNLVWDQ¶V1:)3DUHH[DPSOHV,QWKHKLJKODQGORFD
WLRQVRID1&&51RUWK6RXWKVWXG\RQVXVWDLQDEOHOLYHOLKRRGVD W\SLFDO
KRXVHKROGKDGRQHRUWZRPDOHPLJUDQWV,QWKHWZRYLOODJHVVWXGLHGRQH
RXWRIIRXUDGXOWPHQZDVDPLJUDQW6WHLPDQQ7KHPRXQWDLQRXV'LU
DQG6ZDWGLVWULFWVERUGHULQJ$IJKDQLVWDQKDYHGLVSOD\HGWKHKLJKHVWDEVR
OXWHHPLJUDWLRQRIDOOUXUDOGLVWULFWVLQ3DNLVWDQLQWKHSDVW\HDUV%(2(
$WWKHVDPHWLPHWKH\DUHORFDWHGDWWKHERWWRPRIWKHGLVWULFWZLVH
+XPDQ'HYHORSPHQW ,QGH[ +XVVDLQ7KH UHPLWWDQFHHFRQRP\RI
UXUDO1:)3KDVFUHDWHGYXOQHUDELOLWLHVRILWVRZQ6LHJPDQQDQG6WHLPDQQ
IRXQGWKDWLUUHJXODUUHPLWWDQFHVDUHDVRXUFHRIPDMRUILQDQFLDOFUL
VLVIRUKRXVHKROGVLQWKHUHJLRQ$IORZRIFDVKWUDQVIHUVLQWHUUXSWHGIRU
LQVWDQFHE\WKHLOOQHVVRUXQHPSOR\PHQWRIDPLJUDQWFRXOGGLVWXUEWKHGHOL
FDWHEDODQFHRILQGHEWHGQHVVDQGUHSD\PHQWIRUKRXVHKROGVWKDWKDUGO\KDYH
DFFHVVWRRWKHUVRXUFHVRIFDVKLQFRPH
2YHUDOOUHFHQWHYLGHQFHRIWKHSRYHUW\UHGXFLQJLPSDFWRIPLJUDQWUHPLW
WDQFHV KDV EHHQ VFDUFH LQ WKH FDVH RI3DNLVWDQ2Q WKH FRQWUDU\%DOODUG
VKRZVWKDWLQWKHDEVHQFHRIUHDVRQDEOHLQIUDVWUXFWXUHDQGPDQXIDF
WXULQJDFWLYLW\LQWKHLQWHUQDWLRQDOPLJUDQWVHQGLQJFRPPXQLWLHVRI0LUSXU
GLVWULFWORFDOEDQNVUHGLVWULEXWHVXUSOXVFDSLWDOWRWKHXUEDQHOLWH7KH\KHQFH
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IXHODF\FOHRIµFDSLWDOULFKXQGHUGHYHORSPHQW¶ZKLFKLVOLNHO\WRUHLQIRUFH
WKHORFDOSURSHQVLW\WRPLJUDWH7KHUHLVHYLGHQFHWKDW LW LVQRW WKHSRRU
HVWLQFRPHJURXSIRUZKLFKIRUHLJQUHPLWWDQFHVUHSUHVHQWWKHODUJHVWVKDUH
RIKRXVHKROGLQFRPH*D]GDU$]DP*RYHUQPHQWRI3DNLVWDQ
7KLVUDLVHVTXHVWLRQVDERXWWKHSRYHUW\UHGXFLQJHIIHFWVRILQWHUQD
WLRQDOPLJUDWLRQ6LPLODUO\LQ1HSDOLWLVWKHEHWWHURIISHRSOHZLWKPRUH
ILQDQFLDOUHVRXUFHVHGXFDWLRQDQGDFFHVVWRLQIRUPDWLRQZKRDUHPRUHOLNH
O\WRJRWRWKH*XOI6WDWHVWKH(DVW$VLDQµ7LJHU6WDWHV¶RUHYHQ(XURSHDQG
WKH86$0LJUDQWVZLWKDPRUHPRGHVWVRFLRHFRQRPLFEDFNJURXQGRSWIRU
QHLJKERXULQJ,QGLDZKLFKLVDPRUHDIIRUGDEOHMRXUQH\
20.2.3 Migration and social change
7KHPHDQLQJRIPLJUDWLRQJRHVEH\RQGUHPLWWDQFHWUDQVIHUVKRZHYHU,WKDV
FRQVHTXHQFHV WKDWHQFRPSDVVUDGLFDOFKDQJHV LQ WKH OLYHVRIPLJUDQWVDV
ZHOODVWKHFRPPXQLWLHVWRZKLFKWKH\DUHFRQQHFWHGEDFNKRPH
,QPDQ\SDUWVRI6RXWK$VLDPLJUDWLRQFKDQJHVWKHVRFLDOVSDFHVDYDLODEOH
WRWKHLQGLYLGXDO,QGHHSO\VWUDWLILHGFDVWHFRPPXQLWLHVPDQ\VHHPLJUD
WLRQDVDPHDQVWRPRYHDZD\IURPFRQVWUDLQLQJWUDGLWLRQDORFFXSDWLRQV,Q
6RXWK,QGLDPLJUDQWVIURPWKHZDVKHUSHRSOH¶VFDVWHVLQ7DPLO1DGXKDYH
RFFXSLHGDKLJKO\RUJDQLVHGQLFKHLQ.HUDOD7KH\KDYHQRWLQVHUWHGWKHP
VHOYHVLQWRFDVWHVWUDWLILHGVRFLDOVSDFHEXWKDYHPRYHGLQWRXUEDQUHVLGHQ
WLDOORFDOLWLHVDVµPRELOHLURQHUV¶ZKRYLVLWKRPHVRURIIHUWKHLUVHUYLFHVRQ
VWUHHWFRUQHUVEULQJLQJDORQJWKHLUFRDODQGLURQLQSXVKFDUWV7KHVHNLQ
JURXSVLURQFORWKHVIRUWKHKRXVHKROGVLQWKHORFDOLWLHVGHPDUFDWHGIRUWKHP
E\PXQLFLSDOERGLHVHVFDSLQJGD\WRGD\FDVWHH[SHFWDWLRQVLQWKHLURULJL
QDOKDELWDWVLQ7DPLO1DGX
0LJUDWLRQ PD\ DOVR UHGHILQH WKH GLYLVLRQ RI ODERXU DQG UHVSRQVLELOLWLHV
ZLWKLQDIDPLO\'LIIHUHQWHQYLURQPHQWVZLWKLQ6RXWK$VLDGLVSOD\GLYHUVH
G\QDPLFVKRZHYHU,QWKHFDVHRIPLJUDQWV¶ZLYHVLQSDUWVRI1HSDO1&&5
1RUWK6RXWKUHVHDUFKHUVKDYHIRXQGDQLQFUHDVHGZRUNORDGEXWDOVRJUHDWHU
SDUWLFLSDWLRQLQGHFLVLRQPDNLQJ.DVSDU'XULQJWKH0DRLVWFRQIOLFW
LQ1HSDOZRPHQZHUHOHIWWRQHJRWLDWHZLWKWKHFRQIOLFWLQJSDUWLHVZKLFK
ZDVQHZLQWKH1HSDOLVRFLHWDOFRQWH[W,Q3DNLVWDQDIHPLQLVDWLRQRIDJUL
FXOWXUDOZRUN.D]LJRLQJKDQGLQKDQGZLWKDVWUHQJWKHQHGSRVLWLRQ
IRUZRPHQLQWKHKRXVHKROG1DYHHGL5DKDW$ODYLZDVDVVRFL
DWHGZLWKGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDOHPLJUDWLRQLQVRPHHDUOLHUVWXGLHV2WK
HUVSHUFHLYHGJUHDWHUYXOQHUDELOLW\DPRQJPLJUDQWV¶ZLYHVWRH[SORLWDWLRQ
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E\WKHLULQODZVRQFHWKHLUKXVEDQGVPRYHGDEURDG%XUNL/HIHEYUH
RQWKHRWKHUKDQGIRXQGVWDELOLW\LQWKHJHQGHUGLYLVLRQRIODERXUDQG
GHFLVLRQPDNLQJ+HLQWHUSUHWVWKLVDVHYLGHQFHWKDWHFRQRPLFLPSURYHPHQW
WKURXJKIRUHLJQUHPLWWDQFHVPXVWQRWEHDFFRPSDQLHGE\DORVVRISUHVWLJH
DVZLOOLQHYLWDEO\EHWKHFDVHLIWKHUROHDQGDXWKRULW\RIZRPHQLQD3DNL
VWDQLYLOODJHDUHUDGLFDOO\WUDQVIRUPHG5HFHQW1&&51RUWK6RXWKUHODWHG
UHVHDUFKKDVWHQGHGWRVXSSRUWWKHODWWHUFRQFOXVLRQV)RUPRXQWDLQRXVGLV
WULFWVLQ3DNLVWDQ¶V1:)3ZRPHQ¶VZRUNORDGVSDUWLDOO\EXIIHUWKHORVVRI
PDOHZRUNHUVGXHWRRXWPLJUDWLRQ$WWKHVDPHWLPHWKH\GRQRWJDLQKLJKHU
VWDWXVLQWKHKRXVHKROG&RQVLGHUDWLRQVRIIDPLO\KRQRXUHYHQLQFUHDVHWKH
YXOQHUDELOLW\RIPLJUDQWV¶ZLYHVLQWKHDEVHQFHRIWKHLUKXVEDQGV6LHJPDQQ

&KLOGUHQDUHDOVRDIIHFWHGZKHQUHPLWWDQFHVDORQHFDQQRWUHSODFHWKHRYHUDOO
FRQWULEXWLRQRIDIDPLO\PHPEHUWRIDPLO\FDUH7KHVWXG\TXRWHGDERYH
LQGLFDWHVWKDWVRFLDOLVDWLRQRIER\VHVSHFLDOO\VXIIHUVZKHQWKH\ORVHDPDOH
DXWKRULW\ILJXUHWRODERXUPLJUDWLRQ,QDQHQYLURQPHQWZKHUHIHPDOHPRELO
LW\RXWVLGHWKHKRPHLVVHYHUHO\FRQVWUDLQHGLQWKHQDPHRIIDPLO\KRQRXU
VXSHUYLVLRQRIVFKRRODWWHQGDQFHE\ER\VIRULQVWDQFHEHFRPHVDPDMRU
FKDOOHQJH6LHJPDQQ
2EYLRXVO\ VHSDUDWLRQ IURP WKHLU KRPHV LPSOLHV D EXUGHQ RQ PLJUDQWV
WKHPVHOYHVDVZHOO,QWKHKRVWFRXQWULHVPLJUDQWV¶PRYHPHQWVDUHRIWHQ
UHVWULFWHGWKHLUOLYHOLKRRGVXQSURWHFWHGDQGWKH\WKHPVHOYHVGLVFULPLQDWHG
DJDLQVWE\WKHLUHPSOR\HUVDQGWKHDXWKRULWLHV7KLHPH6'3,D
*HQHUDOO\1HSDOLPLJUDQWVJRLQJWR,QGLDSRVVHVVOLPLWHGILQDQFLDOPHDQV
DQGDUHQRWZHOOHGXFDWHG2QWKHVHJPHQWHGMREPDUNHWVLQ,QGLDWKH\GR
QRWOHDUQQHZVNLOOV LQFXUHYHQJUHDWHUGHEWVGXHWRSRRUO\UXQILQDQFLDO
VHOIKHOSJURXSVDQGJDPEOLQJDQGIDFHSRRUZRUNLQJFRQGLWLRQV&RQVH
TXHQWO\PDQ\PLJUDQWVOLYHIURPKDQGWRPRXWK7KLHPHDQG0OOHU%|NHU
7KLHPH0LJUDQWV¶YDOXHV\VWHPVDUHVKDNHQE\FRQIURQWDWLRQ
ZLWKDGLIIHUHQWFXOWXUH6'3,E,Q WKHVDubai chalo ³/HW¶V
JRWR'XEDL´EHFDPHWKHODEHOIRUDVRFLRSV\FKRORJLFDOVWUHVVV\QGURPH
FRPPRQDPRQJVW3DNLVWDQLLQWHUQDWLRQDOPLJUDQWVWRWKH*XOI6WDWHV,WFRQ
VLVWVRIDVHQVHRIGLVRULHQWDWLRQUHVXOWLQJIURPKDUVKZRUNLQJFRQGLWLRQV
VRFLDOLVRODWLRQFXOWXUHVKRFNDQGWKHVXGGHQDFTXLVLWLRQRIUHODWLYHZHDOWK
$KPHG0DQ\ZRPHQPLJUDQWVZKRPRYHRXWVLGHWKHLUKRPHWHUUL
WRULHVWRSHUIRUPGRPHVWLFODERXUKRPHQXUVLQJRUDJULFXOWXUDORUQRQDJUL
FXOWXUDOODERXUKDYHLQVHFXUHZRUNLQJDQGOLYLQJDUUDQJHPHQWVWKDWWKUHDWHQ
WKHLUSHUVRQDOVDIHW\,QWHUQDWLRQDOKXPDQULJKWVRUJDQLVDWLRQVIRULQVWDQFH
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UHSRUWDKHLJKWHQHGULVNRIVH[XDODEXVHRIIHPDOHGRPHVWLFZRUNHUVIURP
6RXWKDQG6RXWKHDVW$VLDQFRXQWULHVHPSOR\HGLQWKH*XOI6WDWHV$PQHVW\
,QWHUQDWLRQDO
20.3 The politics of mobility
20.3.1 Institutional frames and governmental responses
,QRUGHUWRDGGUHVVWKHULVNVWKDWODERXUPLJUDQWVIDFHEXWDOVRWRUHJXODWH
WKHLUPRYHPHQWVDQGPDQDJHWKHDVVRFLDWHGILQDQFLDOIORZVFRXQWULHVVXFK
DV%DQJODGHVKKDYHFRQVWLWXWHGVHSDUDWHPLQLVWULHVIRUWKHZHOIDUHRIWKHLU
PLJUDQW FRPPXQLWLHV RYHUVHDV 7KH0LQLVWU\ RI ([SDWULDWH:HOIDUH DQG
2YHUVHDV(PSOR\PHQWLVHQWUXVWHGZLWKSURWHFWLQJWKHULJKWVDQGLQWHUHVWV
RI%DQJODGHVKLPLJUDQWVLQWKHKRVWFRXQWULHVHQVXULQJWKHZHOIDUHRIUHPLW
WDQFH VHQGHUV IDFLOLWDWLQJ RYHUVHDV HPSOR\PHQW IRU SURVSHFWLYH%DQJOD
GHVKLPLJUDQWV DQG LQFUHDVLQJ WKHLU UHVRXUFH FDSDELOLWLHV DQG LQFUHDVLQJ
WKHVNLOOVRIWKHODERXUIRUFH,20S,Q3DNLVWDQLQWKHFRQWH[W
RIWKHRQJRLQJUHVKDSLQJRIWKHFRXQWU\¶VHPLJUDWLRQSROLF\LWKDVEHHQ
VXJJHVWHGWKDWUHVHDUFKRQPLJUDQW ODERXUGHPDQGDQGVXSSO\DVZHOODV
PLJUDQWV¶VNLOOGHYHORSPHQWEHVWUHQJWKHQHGLQWKH%XUHDXRI(PLJUDWLRQ
DQG2YHUVHDV(PSOR\PHQWZKLFKLVFXUUHQWO\LQFKDUJHRIUHJXODWLRQIDFLO
LWDWLRQDQGPRQLWRULQJRIWKHSURFHVVRIHPLJUDWLRQIURP3DNLVWDQ%(2(
,Q1HSDOVWUXFWXUDOFKDQJHVDWWKHJRYHUQPHQWOHYHOZHUHVWLOOXQGHU
GLVFXVVLRQDWWKHWLPHRIZULWLQJRIWKLVDUWLFOH,WKDVEHHQVXJJHVWHGWKDW
LQVWHDGRIKDYLQJDVHSDUDWHJRYHUQPHQWGHSDUWPHQWDIRUHLJQHPSOR\PHQW
EXUHDXXQGHUDSXEOLFSULYDWHSDUWQHUVKLSZRXOGEHEHWWHUVXLWHGWRDGGUHVV
NH\LVVXHVDIIHFWLQJIRUHLJQHPSOR\PHQWDQGFRPELQHZKDWLVDWVWDNHLQWKH
SULYDWHVHFWRU±VXFKDVUHFUXLWLQJDJHQFLHVDQGEDQNV±ZLWKFRQFHUQVDERXW
SXEOLFJRRGVLQWKHSXEOLFVHFWRU1,'6
6RXWK$VLDQQDWLRQDOPLJUDWLRQSROLFLHV DUH RIWHQJHQGHUHG OLPLWLQJ WKH
LQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQRIZRPHQ1HSDO3DNLVWDQ6UL/DQND DQG XQWLO
UHFHQWO\ %DQJODGHVK KDYH SODFHG YDULRXV W\SHV RI UHVWULFWLRQV RQ OHJDO
PLJUDWLRQE\WKHLUIHPDOHFLWL]HQV,203LSHU0LJUDQW)RUXP
LQ$VLD,Q1HSDOIRUH[DPSOHZRPHQZHUHQRWDOORZHGWRPLJUDWH
WRVSHFLILFFRXQWULHVVXFKDVWKH*XOI6WDWHV7KLVZDVWRSURWHFWWKHPIURP
SRWHQWLDOH[SORLWDWLRQDQGKDUDVVPHQWLQGRPHVWLFZRUN+RZHYHUZRPHQ
FRQWLQXHGWRPLJUDWHLQPDQ\RWKHURIWHQLOOHJDODQGULVNLHUZD\VLQFUHDV
LQJWKHLUYXOQHUDELOLW\7KLHPH1,'6,Q3DNLVWDQDEDQZDV
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LPSRVHGRQ WKH UHFUXLWPHQWRI\RXQJ IHPDOHV IRURYHUVHDV HPSOR\PHQW
DIWHUUHSRUWVRIVH[XDODEXVHRIZRPHQLQVRPH0LGGOH(DVWFRXQWULHVKDG
EHHQUHFHLYHG-ROO\DQG5HHYHV)RUWKHILUVWWLPHWKH'UDIW(PL
JUDWLRQ3ROLF\FXUUHQWO\XQGHUSUHSDUDWLRQLVLQWHQGHGWRSURPRWHVHOHFWLYH
IHPDOHODERXUPLJUDWLRQ*KD\XU
20.3.2 Political economy of frontiers
3XEOLFHIIRUWVWRPDQDJHPLJUDWLRQQRWRQO\PLUURUWKHJHQGHUQRUPVRIWKH
VXEFRQWLQHQW EXW DOVR UHIOHFW WKHSRVWFRORQLDO KLVWRU\RI ERUGHUPDNLQJ
LQ6RXWK$VLD7KHWKFHQWXU\ZLWQHVVHGEROGFDUWRJUDSKLFH[HUFLVHVWKDW
UHVXOWHGLQGHPDUFDWLRQRIQDWLRQDOWHUULWRULHVDQGVSDFHV+RZHYHUWKHVH
ZHUHFDUULHGRXWRQDWHUUDLQWKDWZDVIRUWKHPRVWSDUWQRWHDV\WRPDSVXFK
DV WKH%HQJDODQG$VVDPERUGHUODQGVDQGWKHHDVWHUQ+LPDOD\DQUHJLRQ
RU WKHPRXQWDLQRXVERUGHUUHJLRQV WKDWVHSDUDWH3DNLVWDQIURP,QGLDDQG
$IJKDQLVWDQ7KLVUHVXOWHGLQWKHWUDQVIRUPDWLRQRIDPELJXRXVIURQWLHUVLQWR
QDWLRQDOERXQGDULHVZLWKLQZKLFKSRSXODWLRQVZHUHVXEMHFWHGWRGLIIHUHQW
SROLFLHVUHJXODWLQJLGHQWLW\OLYHOLKRRGDQGPRELOLW\+XWWYDQ6FKHQ
GHO  &DUWRJUDSKLF VROXWLRQV IRU SRVWFRORQLDO FRXQWULHV KDYH DOVR
WUDQVIRUPHGWKHODQJXDJHRIFLWL]HQVKLS%DUXDK6WDWHVLQWKH6RXWK
$VLDQUHJLRQPXVWUHJXODWHWKHPRYHPHQWRISHRSOHIURPWHUULWRULHVWKDWDUH
FRQWLJXRXVDQGSRURXV0LJUDWLRQWKXVIRUFHVUHFRQVLGHUDWLRQRIJLYHQFDW
HJRULHVRIVSDFHDQGLGHQWLW\,WLVDFUXFLDOHOHPHQWLQZKDW5RXVHFDOOV³D
ZRUOGRIFULVVFURVVHGHFRQRPLHVLQWHUVHFWHGV\VWHPVRIPHDQLQJDQGIUDJ
PHQWHGLGHQWLWLHV´WKDWFKDOOHQJHWKHQRWLRQVRIFHQWUHDQGSHULSKHU\RIFLWL
]HQVKLSDQGQDWLRQDOLW\5RXVHSSí
%DUERUD  ORRNV DW KRZ WKLV KLVWRULFDO SURFHVV KDV FUHDWHGPRGHUQ
SUREOHPVRIIRUFHGPLJUDWLRQWKHFRPSOH[LW\RIZKLFK6RXWK$VLDQJRYHUQ
PHQWVDUHLOOHTXLSSHGWRKDQGOH)RUFHGPLJUDWLRQLVDYHU\SHUWLQHQWLVVXH
LQ6RXWK$VLD7KHPRYHPHQWRIUHIXJHHVIOHHLQJIURPFRQIOLFWVLQ6UL/DQND
WR,QGLDDQG$IJKDQLVWDQWR3DNLVWDQIRUFHGHYLFWLRQRI1HSDOLVSHDNLQJ
FLWL]HQV IURP%KXWDQ WR1HSDO IRUFHGPLJUDWLRQRI0XVOLP5RKLQJL\D
IURP%XUPDWR%DQJODGHVKDQGSHULRGLFPLJUDWLRQVRIHWKQLFPLQRULWLHV
VXFKDVWKH1DJDVDQGWKH&KLQVIURP%XUPDWRQRUWKHDVW,QGLDRZLQJWR
FRQIOLFWDUHSDUWRIWKHLQWHUQDWLRQDOG\QDPLFRIFRQIOLFWLQGXFHGPLJUDWLRQ
LQ6RXWK$VLD,QVLVWHQFHRQDXQLWDU\FLWL]HQVKLSUHJLPHKDVH[DFHUEDWHG
WKLVSUREOHPLQSODFHVVXFKDVQRUWKHDVW,QGLD
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+RZHYHUSRSXODWLRQIORZVEHWZHHQDQGZLWKLQVWDWHVDUHDVPXFKDUHVXOWRI
DODFNRIKXPDQVHFXULW\DULVLQJIURPDUPHGFRQIOLFWVDQGQDWXUDOGLVDVWHUV
DVWKH\DUHDFRQFHUQIRUVWDWHVWKDWVHHSRSXODWLRQPRYHPHQWVDVDUHDVRQ
IRUVHFXULW\OHJLVODWLRQDQGUHJXODWLRQ7KLVVHFXULWLVDWLRQRIPLJUDWLRQKDV
EHHQVHHQLQQRUWKHDVW,QGLDDVZHOO6LQFHWKHVHWKQLFFRQIOLFWVDQG
SROLWLFDOFRQIURQWDWLRQKDYHEURNHQRXWRYHUWKHLVVXHRIPLJUDWLRQ$VD
UHVXOWWKH,QGLDQVWDWHDQGVLJQLILFDQWSRUWLRQVRIFLYLOVRFLHW\KDYHEHJXQWR
YLHZPLJUDWLRQDVDWKUHDWWRVRFLDORUGHU%KDWWDFKDU\\D'H
7KHUHVSRQVHWRVXFKFRQFHUQVKDVEHHQWREDUHQWU\WRDQ\RQHVXVSHFWHGRI
EHLQJDPLJUDQWZLWKWKHDGMHFWLYHµLOOHJDO¶SUHIL[HGWRWKHDOUHDG\YXOQHU
DEOHPLJUDQW7KLVQRWLRQRILOOHJDOLW\LVVRPHWKLQJWKDWPDNHVVRFLDOVSDFH
YHU\FRQWHQWLRXVIRUHWKQLFPLQRULWLHVLQUHJLRQVOLNHQRUWKHDVW,QGLD
7KHSKHQRPHQRQRILQWHUQDOIRUFHGPLJUDWLRQKDVDOVREHHQVXEMHFWHGWR
FULWLFDOLQTXLU\ZLWKLQWKH6RXWK$VLDQFRQWH[W6RPHRIWKLVPLJUDWLRQLV
OLQNHGWRFRQIOLFWDOWKRXJKPXFKRILWLVOLQNHGWRGHYHORSPHQWDOVWUDWHJLHV
SXUVXHGE\6RXWK$VLDQVWDWHV%DQHUMHHHWDOSSí&RQIOLFW
LQGXFHGLQWHUQDOIRUFHGPLJUDWLRQKDVWRGRZLWKWKHPDQQHULQZKLFKHWK
QLFFRPPXQLWLHVKDYHEHHQIRUFHGWRQHJRWLDWHWHUULWRULDODUUDQJHPHQWVLQ
GLIIHUHQWVWDWHV,Q,QGLD¶VQRUWKHDVWHWKQLFJURXSVRIWHQFRQWHQGZLWKRQH
DQRWKHURYHUWHUULWRULDOUHRUJDQLVDWLRQRIH[LVWLQJIHGHUDOXQLWV&ODLPVWR
H[FOXVLYHKRPHODQGVKDYHUHVXOWHGLQODUJHVFDOHFRQIOLFWDQGGLVSODFHPHQW
.XPDU'DVSSí7KHDUHDVZKHUHVXFKSURFHVVHVWDNHSODFH
DUHDOVRKLJKO\PLOLWDULVHG7KHVXVWDLQHGGHSOR\PHQWRIJRYHUQPHQWIRUFHV
YLROHQWDFWLYLWLHVFDUULHGRXWE\DUPHGHWKQLFPLOLWLDDQGODFNRIFRQVWLWX
WLRQDOVDIHJXDUGVIRULQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVKDYHPDGH,QGLD¶VQRUWKHDVW
DKXEIRUFRQIOLFWLQGXFHGIRUFHGPLJUDWLRQZLWKLQWKHWHUULWRULDOERUGHUVRI
,QGLD%DUERUD
20.4 Summary and conceptual reflections
7KHGLJQLW\RIPLJUDQWVPXVWEH UHVSHFWHGDQG WKHLUFRQWULEXWLRQV WR WKH
HFRQRP\DSSUHFLDWHGE\VRFLHWLHVDQGQDWLRQDOJRYHUQPHQWVLQ6RXWK$VLD
+RZHYHUWKLVLVHDVLHUVDLGWKDQGRQH,QVLJKWVUHVXOWLQJIURPPLJUDWLRQ
UHODWHGUHVHDUFKFRQGXFWHGE\WKH1&&51RUWK6RXWKKDYHKLJKOLJKWHGWKDW
HIIRUWVWRVKRZVXFKUHVSHFWDQGDSSUHFLDWLRQDUHVWLOOIUDJPHQWDU\DQGQHHG
WREHFDOLEUDWHGE\DQXDQFHGJUDVSRIZKDWFRQVWLWXWHVWKHOLIHRIDPLJUDQW
DQGZKHUHPLJUDQWVORRNIRUVXSSRUW
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7KHUHPXVWEHDVKLIWRI IRFXV IURPILQDQFLDO IORZV WR WKHZHOOEHLQJRI
PLJUDQWV DQG WKHLU IDPLOLHV DQG FRPPXQLWLHV LQ RUGHU WR SURGXFH PRUH
QXDQFHGDQDO\VHVRIWKHSDWWHUQVDQGSROLWLFVRIPLJUDWLRQLQ6RXWK$VLD,Q
RUGHUWRXQGHUVWDQGWKHPXOWLORFDOLW\RIPLJUDQWV¶OLYHOLKRRGVIRULQVWDQFH
WKHUHODWLRQVRIPLJUDQWVWRWKHLUSODFHVRIRULJLQDVZHOODVOLQNDJHVWRWKHLU
RWKHUSODFHVRIUHVLGHQFHDQGZRUNPXVWEHFRQVLGHUHG7KHVHSODFHVDUH
GLVWLQFWLYHLQWHUPVQRWRQO\RIWKHLUVSDWLDOFRQWH[WEXWDOVRRIWKHLUVRFLDO
FRQWH[WZKHUHDVZRUNKRXVHKROGIRUPDWLRQDQGGD\WRGD\DFWLYLWLHVGLI
IHULQWKHLUQDWXUHDQGFRQVHTXHQFHV7KHZD\PLJUDQWVOLYHLVLQIOXHQFHG
E\VRFLDOLGHQWLWLHVDQGVWUXFWXUHVIURPµKRPH¶LHWKHLUSODFHRIRULJLQDV
PXFKDVE\WKHVWUXFWXUHVRIQHZSODFHVRIUHVLGHQFH7KLHPH)RU
H[DPSOHVRFLDOQHWZRUNVIRUPHGE\IDPLO\PHPEHUVRUIULHQGVDUHHVVHQWLDO
IRUORZVNLOOHGPLJUDQWVWRILQGDMRELQQHZGHVWLQDWLRQV:KLOHWKLVVRFLDO
FDSLWDOLVDSSUHFLDWHGLQVRPHSDUWVRIWKHODERXUPDUNHWLWFDUULHVQRYDOXH
LQRWKHUVXEILHOGVRIWKHODERXUPDUNHW±IRUH[DPSOHZKHQPLJUDQWVORRN
IRUEHWWHUSDLGRUKLJKHUVNLOOHGMREV,QDGGLWLRQWKHVDPHVRFLDOFDSLWDO
WKDWFDQKHOSVRPHFROOHDJXHVWRILQGDMREPD\H[FOXGHRWKHUVLIWKH\FDQQRW
VDWLVI\FHUWDLQSUHFRQGLWLRQVODLGGRZQE\WKHLUIHOORZYLOODJHUVLQRUGHUWR
REWDLQDMRE
7KHUROHRIVRFLDOQHWZRUNVLQHQDEOLQJPLJUDWLRQKDVEHHQHPSKDVLVHGLQ
PDLQVWUHDPGLVFRXUVHV8VLQJHYLGHQFHRIH[FOXVLRQWKURXJKQHWZRUNVDVD
VSULQJERDUGUHVHDUFKHUVDVVRFLDWHGZLWKWKH1&&51RUWK6RXWKKDYHTXHV
WLRQHGWKHLUSXUHO\SRVLWLYHUROHDVµVRFLDOFDSLWDO¶7KH\KDYHRSHQHGWKH
EODFNER[RIWKHKRXVHKROGWRFDSWXUHSRZHUUHODWLRQVOLQNHGWRWKHVWUDWL
ILHUVRIJHQGHUDQGJHQHUDWLRQ6LHJPDQQDQG7KLHPHVXJJHVWWKDW
UHODWLRQVRIGRPLQDWLRQDQGVXERUGLQDWLRQZLWKLQQHWZRUNVRIIDPLO\DQG
NLQGHWHUPLQHZKHWKHUKRXVHKROGPHPEHUVH[SHULHQFHDJUHDWHUGHJUHHRI
YXOQHUDELOLW\RURIUHVLOLHQFHDVDUHVXOWRIPLJUDWLRQ
$WWHQWLRQ WR WKH HPEHGGHGQHVV RI PLJUDWLRQ LQ D SROLWLFDO HFRQRP\ RI
ERUGHUPDNLQJLVDOVRQHFHVVDU\7KHSRVWFRORQLDOKLVWRU\RIWKHVXEFRQ
WLQHQWKDVVKRZQWKDWIURQWLHUVDUHQRWJLYHQEXWDUHGUDZQDQGJXDUGHG
ZLWKLQWHQW7KLVVKHGVOLJKWRQGLVFRXUVHVRQJOREDOLVDWLRQWUDQVQDWLRQDO
LVPDQGWLPHDQGVSDFHFRPSUHVVLRQWKDWXQGHUPLQHWKHQDWLRQVWDWHDVD
XQLWRIUHJXODWLRQRUDQDO\VLV,WKDVDOVREHFRPHDSSDUHQWWKDWWUDQVQDWLRQDO
WLHVDUHFLUFXPVFULEHGLQLPSRUWDQWZD\V±E\WKHUHJXODWRU\DXWKRULWLHVRI
PLJUDQWUHFHLYLQJVWDWHVLQWKHIRUPRILPPLJUDWLRQFULWHULDDQGSURFHGXUHV
DQGLQWKHSROLFLHVWKDWPLJUDQWVHQGLQJVWDWHVDSSO\WRWKHLURYHUVHDVFLWL
]HQVRUFRHWKQLFVHJ.HOO\7KHVHLQFUHDVLQJUHVWULFWLRQVRQPLJUD
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WLRQKDYHFRQWULEXWHGWRDQLQFUHDVHLQDFWLYLWLHVLQWKHLQIRUPDODQGLOOHJDO
VHFWRUVWKDWEORFNWKHVRFLDOPRELOLW\RIPLJUDQWV
&KDOOHQJHVLQIXUWKHUPLJUDWLRQUHVHDUFKLQ6RXWK$VLDDUHDVVRFLDWHGZLWK
SRZHUUHODWLRQVIURPWKHLQWUDKRXVHKROGWRWKHQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDO
OHYHOV7KHVHQHHGWREHFRQFHSWXDOLVHGQRWDVIL[HGUHVRXUFHVEXWDVIOXLG
DQGFKDQJLQJFRQGLWLRQV7KHUHLVDOVRDQHHGIRUPXOWLORFDOUHVHDUFK$
FRPSOHWHUHFRUGRIPLJUDWLRQSDWWHUQVDQGFLUFXLWVZLOOUHYHDOWKHSRVVLEOH
OLQNDJHVEHWZHHQLQWHUQDODQGLQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQWKHOLQNDJHVEHWZHHQ
GLIIHUHQW VRXUFHV RI LQFRPH DQG KRZ SRZHU UHODWLRQV EHWZHHQ SHRSOH
FKDQJH,QDGGLWLRQUHVHDUFKVKRXOGWDNHDFFRXQWQRWRQO\RIµWKHPLJUDQW¶
DQGKLVRUKHUKRXVHKROGPHPEHUVEXWDOVRRIQRQPLJUDWLQJSHRSOHDIIHFW
HGE\PLJUDWLRQRZLQJWRWKHIDFWWKDWWKH\OLYHLQWKHUHFHLYLQJSODFHHJ
7KLHPH
0LJUDWLRQDQGWKHUHVXOWLQJPXOWLORFDOLW\RIOLYHOLKRRGVFDQEHGULYLQJIRUF
HVWKDWFKDOOHQJHSRZHULPEDODQFHV+RZHYHUPLJUDWLRQDQGPXOWLORFDOLW\
GRQRWDOZD\VJHQHUDWHJUHDWHUHTXDOLW\WKH\FDQDOVRSURGXFHLQHTXDOLW\
DQGH[FOXVLRQDQGGRQRWWKHUHIRUHQHFHVVDULO\SURYLGHKXPDQVHFXULW\
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